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CRÓNICA 
Lubrio:antes para los Ferroca rriles del Estado.- El ori.iinal del informe d t>l 
sefíor Siel'l'a q ue aparece en estt> número, se cstravió en t:na ofic:iuu. J ..: la Direccion de 
los errocarril e~, i lo que se public:\ ahom-con ! 1~ a.utorizacion que vu. en seguid11.- es 
una copia consen•ada por su autor, a la que fal tan desgraciadamente varios g~Aficos que 
la completnbnn: 
«Siendo conveniente ·~ru los interese;¡ de la Empresa de los Ferrocaniles del E~ta­
do conocer lllll cnalichdes que deben reunir los bnenos aceites lubricantes i la manera de 
reconocerlos, publíque5e el informe que sobre esta materia ha enviado desde Estad os 
Unidos en 19•J4 el injenicro seiior \Yence~lao Sierra encllrgado en aquella época de ha-
cer ese estudio por el Honorable Consejo de los Ferrocarri les cel Est>~.d o. 
Santiago, irle ,Junio de 190;.-0. H uE'r, OirectorJeneml.)) 
El voltaje límite en los oRbles subterráneos.-EI injeniero ll. de Mache-
no, ha presentado últimamente a la <S ocietk Internacionale des Electriciens» una esten-
ea 1\femorin sobre recientes esperiencias de alta tension en los cables subterráneos. El 
autor, que es injoniero de la Compat1ia Thompson-Houston, presenció en N iza la coloca-
cion de un cab iP. subterní.neo pnrn 11 000 volts el año 1901 , cuando se consideraba con 
un límite pruciente de 51\ 6 000 voJt,.. Este cable, que tenia una lonjitud de mas 1~ 
kilómetros, e~tabn compuesto de t1·es conductores de 75 mm~ de sccciun, cubierto cada 
000 con papel impregnado, de Un espe~I' de ménoS de :) mm, Í Jos tres, recubiertOS COn 
una capa. del mismo materia l, de 4 mm de espesor. Entre :os conductores i el plomo se 
dispuso un aislamiento de 9 mm., i de 10 mm entre cada dos conductores. Despues se 
l'epitieron los ejemplos de esta aplicacion, pudiéndose citar casos de la. misma tension en 
cables subterrá neos en Bt>rlin, Lóndres, Pnris i Nueva York. 
osteriorment~, se empleó una tension de 22 000 volts en un par de cables tendidos 
eo San Pablo (Estados Unido!l), i en el año 190:1 se colocaron en los alrededores de 'ro-
loo, para. una tcnsion de 28 UOO volts tr~ cables subterráneos esperimentales, de unos 
S,ñ kilómetros de lonjitud, dos de un fabricante i el tercero · de otrc. Los conductores 
ernn lo mismo en los tres, pe ro e laü!lamiento era di!!tinto. Los tres cables se sometie ron 
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n un vul t Rj<' en t re conductores de 60 000 volts durante una hom, i de 80 OOU vol~ du-
rante un minuto; i e nt re condnctore.; i e l plomo, de 36 UOO volts duran te una hora, i de 
50 000 volt;; du rn nte un minuto. o~ satisfac~orios resul tados obte nidos animan, segun. 
el autor, p11.ro. e l e mpleo de ten:~ iones elevadAs en los cabl es subterráneos. · 
R especto al lí mite de d ich•l~ t ensiones, e:~ mui difÍcil fij.u·le con Kegnridotd, pues del 
papel nislaO•>l' cmpleail•l no pue le e~pemrse nn ·~ res istenc ia que po1edu. soportar m;~s ilc 
12 a l;) ()(JO vult!l p'11' mm rie e~pc'dI', i é;tP. nn pueole pa..;ar de ciertos lionites por lo~ im · 
pregnacion i tlexibili. . ~·1 ; adtnn•~s de que teóricamente, despue::~ de un ci~rto punto, un 
aume nto en e l e;pe:~or tl l! l ai,;la•l vl' prvdnce mui p:)cO efeet v la disminucion d e l;\ f,nigt~. 
del aislamiento. 
Un cable subterni.neo p m~ t O 001) vult '! e.;t í. i:t~ tal~nd•>(~ actualme nte para la 
Dttrham Power 0.0 , i 1111 ej e mplo de cable de lOO 000 voltg con otis ln.mien to g rad oll\ rlO, 
compuesto ele t.res cap LS de g•lmu de rlistint:\ c lase i una Mp 1 encimn de pape l imprE-~­
nado, h~ s i .Jo espucito p >r h " · ' '' ~ Pire ll i en lo\ ac ~u:d E-; posinion tle Mi lan. El conduc~u r 
único d~ e:>t~ cn.ble t eni•\ uno;; ;¡!) mm de di1\metru i e l espesor de l aisl nmien ~o es de 
1,45 mm. 
Fig ura co>m :> pmbwlo a 1 i)0 000 volt~ i se r•~ !lome t icl o a u r11~ prueba ulterior n 
aOO,OUO vol t.~ ; pero 110 se cono!en lo5 t•esn lt,\dv:l pnL :t iCll i por no h ·tber s id > e mple11.do. 
todavía.- (.Oc La hje'nie·ría de Buenos Aire!!, núm. ~3 ). 
